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La mouche qui rend aveugle 
L lepoque de I’Entente cordiale, au terme de laquelle I’Angleterre 
cedait la C&e d’lvoire 2 la France en 
4change des droits de p&he dans les 
eaux de Terre Neuve, a depuis 
longtemps Pt4 oubli&e. Mais one entente 
cordiale r&gne toujours entre ces r& 
gions, sujets d’anciens litiges, en raison 
d’un probl+me et d’un programme de 
recherches communs. 
La mouche noire ~ simulium dam- 
nosum ~ pull& dans le nord canadien 
oh elle entrave I’exploration et le d&el- 
oppement. Cette meme mouche 
(la simulie) se retrouve en Afrique 
equatori& oti elle transmet 2 I’homme 
un ver microscopique, I’onchocerca 
v&u/us, Q I’origine de I’onchocercose, 
m&die 4galement connue sous le nom 
de “&cit& des rivi&es”. 
Peu de maladies ant des con- 
sequences aussi catastrophiques sur 
I’&onomie. On &me B 20 millions le 
nombre d’Africains atteints d’onchocer- 
case, dont 30 pour cent s&ieusement. 
Ces derniers souffrent de demangeaisons 
de la pea”, appel&s gale filarienne, 
sowent accompagn&s de c&it& par- 
tielle ou cornpI&. Dans les villages 
longeant les rivieres, la m&die est 
endemique: de 10 2 30 pour cent de la 
population peut etre aveugle, la plopart 
des hommes de plus de 30 ans. Prive de 
sa population active qui vivra desormais 
aux dPpens de la communaut6, le village 
ne peut plus se suffire et les villageois 
battent en retraite vers les terra 
intPrieures plus arides. 
Ce retrait entraine des problPmes 
d’ordre ecologique. Aux fins d’y 
pratiquer I’agriculture, les habitants 
defrichent les terres choisies pour 
I’emplacement du nouveau village, ex- 
posant ainsi les sols delicats de la 
savanne aux pluies et au s&l. L’6rosion 
s’ensuit et les rig&s rocheuses ainsi 
creus&zs deviennent des sites propices 2 
la reproduction des simulies. Le cycle se 
ri.pi.te jusqu’8 ce que les vallees des 
rivieres soient enti&rement d&bois&s, 
&rod&s et abandonn&s. On estime que 
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10 pour cent des terres les plus fertiles de 
I’Afrique de I’Ouest soot actuellement en 
friche. 
Malheureusement la maladie se 
soigne tres difficilement et ne se p&e 
pas & la therapie de masse. T&s toxiques, 
les medicaments de pointe demeureni 
d’un dosage tr&s delicat et provoquent 
de violentes r&actions allergiques. 
L’bradication de cette m&die ne peut 
done s’effectuer que par le contrBle du 
“Kte”r. 
La simulie s’av+re cependant r&is- 
[ante aux tentatives d’&limination. Pos- 
sedant un rayon d’activite de 150 
kilometres, elle peut r&infester les lieu 
d’oti la sPcheresse ou les insecticides 
l’avaient exclue. Les oeufs, pondus sur 
les herbages et les roches des tours 
d’eau rapides, ne mettent que six jours B 
~clore, assurant done rapidement la 
r&w. En owe, le ver parasite respon- 
sable de la m&die vit de 15 B 20 ans 
dans I’organisme des hommes et des 
animaux. Dans les lieu oh la mouche a 
et6 6limin& pour un certain temps, les 
organismes infect& constituent de vbrit- 
ables r&servoirs de la m&die. 
Actuellement, le seul moyen efficace 
de destruction des simulies, et done 
d’intewption du cycle de la m&die, est 
la pulverisation d’insecticides 
chimiques. II y a deux ans, 1’0~s IanGait 
un programme de contrAle de I’on- 
chocercose visant B assainir le bassin de 
la riviere Volta d’ici 20 ans. Dans le 
cadre de ce programme, un compose 
organosphosphore nomm6 ABATE est 
pulv&is& par h&licoptPre dans les tours 
d’eau. Flottant en aval dans jleau tur- 
bulente oti se reproduisent les simulies, 
il pr&ient I’Wosion des oeufs. 
Bien qu’elle soit efficace, cette mesure 
r&p&e chaque semaine risque d’en- 
trainer me rksistance au compose 
chimique chez les simulies. Les experts 
en sent conscients et continuent done B 
&udier d’autre methodes de contr& 
dont, notamment, la lutte biologique par 
les maladies et les pr&dacteurs des 
simulies. 
Des recherches se poursuivent dans ce 
domaine B l’lnstitut de recherches sur 
I’onchocexose e Bouake, CAte d’lvoire 
et 2 I’universiG Memorial de Terre 
New?, au Canada. Amor& en 1972, le 
programme conjoint qu’appuie le cRDi 
est ax& sur I’&ude des vers parasitaires 
-mmermithides-de lasimulie. 
Au tours des qua& premikres am&s 
d’&ude, les &quips ont reussi B iden- 
tifier et 2 prkciser les rapports entre la 
simulie et ses parasites et pathog&ws. II 
semble, par exemple, que les mer- 
mithides ne peuvent se d&elopper sans 
passer par one phase parasitaire 
g&Pralement mortelle pour leur hAte, la 
Iawe des mouches noires. Cher les 
mouches ad&es, la presence des mer- 
mis emp@che la formation des ovaires. 
Au Canada, on a constat un ta”x de 
mortalit de 95 pour cent chez les 
populations de simulies parasitPes. Un 
rapport descriptif SW la mermithides 
parasitaires sera bientdt publie par une 
revue scientifique canadienne. 
Utilisant une m&hode mise au point 
aux laboratoires de Terre Nave, des 
experts consultants de I’universit6 de 
Californie 2 Berkeley ant rbussi dans les 
laboratoires de BouakP, B provoquer la 
destruction de simulies dans on systeme 
d’eau courante au moyen d’un mer- 
mithide provenant d’une esp&e d&riv& 
de moustiques, qui ne s’&ait jamais 
attaqu6 B la mouche noire auparavant. 
Quoiqu’on ne puisse prevoir les re- 
tomb&s pratiques de cette d&ouverte, 
les chercheurs projetfent d’en verifier 
I’importance par des applications 
pratiques de petite envergure, d& 1977. 
Le professeur Marshall Laird, directeur 
du Croupe de recherche sur la 
pathologie des vecte~rs B I’universit6 
Memorial, pr&cise cependant que les 
moyens de lutte biologique ne sent pas 
destinks B remplacer I’usage des insec- 
ticides, mais plut6t .S en assurer I’et 
ficacite permanenfe et 2 compl&er ie 
programme actuel. L’usage plus restreint 
de produitschimiquesqui en di.coulerait 
await aussi d’heureuses consequences 
6cologiques. 
“II esi probable que les deux ann&s B 
venir swont critiques, dit le professeur 
Laird. On aura B se demander s’il esf 
possible, dans on avenir prochain, d’in- 
venter des moyens de lutte biologique 
enti+rement nouveaux et pouvant @tre 
exploit& commercialement dans le 
domaine de l’entomologie m&dicale.” 
Sils r&ssissent, de tels r&ultats permet- 
iiont de fabriquer en masse des produits 
qui aideront Q la mise en valeur de vastes 
regions canadiennes sous-d&elopp&s, 
et apporteront une lueur d’espoir aux 
habitants du basin de la riviere Volta. 
Une telle r&ussite, croit-on, pourrait 
aussi conduire Q la mise au point de 
methodes de lutte efficaces et raisonna- 
bles contre plusieurs grandes maladies 
tropic&s transmises par vecteur - la 
filariose, le paludisme, la trypa- 
nosomiase et la schistosomiase - 
maladies qui, aujourd’hui, sent une 
entrave majeure au developpement de 
I’Afrique. 0 
